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State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 51 I930 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St. Cloud, Minnesota 
June 51 I930 
Ten A. M. 
Jrngram 
Processional March Nobile, Christopher Bach 
ORCHESTRA 
Invocation 
The Waltz of the Flowers 
WOMEN'S GLEE CLUB 
Address 
Reo. D. C. Trapp 
TschaikowskJJ 
Philip E. Carlson 
Principal. Roosevelt High School. Minneapolis 
Lovely Flowers - Maunder 
HELEN STEEN HULS 
Presentation of Diplomas. 
Citizenship Awards. 
Awarding of Best College Citizen Prize 
(This prize is presented by the Twentieth Century Club of St. Cloud) 
Sunset Dudley Buck 
0. J. JERDi:; 
Benediction - Reo. D. C. Trapp 
Class of 1930 
GRADUATED WITH HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Brandli, Mary Elizabeth 
Ford, Helen Adele 
Gilbertson, Gladys Harriette 
Hcren, Leona Helen 
Jensen, Deloris Elizabeth 
*Justin, Emma Julia 
MacDonald, Florence Kathryn 









GRADUATED WITH SCHOLASTIC HONORS 
Anderson. Pearl Evaline 
Anderson, Selma Cecilia 
Barrett, Lewis LeRoy 
Beckman, Charles Fred 
Benson, Viola Eveline 
Bergman, Frieda Wilhelmina 
Bostrom, Gladys Dorothy 
Carlson, Alice Luverne 
Carlson, Elvera Betsey 
Cheeseman, Nina Estelle 
Christensen, Ethel Catherine 
*Danielson, Edythe Victoria 
Davis, Gladys Eldora 
Dorn, Gladys Mary 
Elnes, Mildred Alvina 
Erickson, Ida Albertina 
*Flygare, William Carl 
*Gruba, Hiram Joseph 
Hamilton, Edward Wilson 
Hedstrand, Agnes Katherine 
Hcnkcls, Helen Katherine 
Holetz, Olga Helen 
Hovde, Stella Marie 
Jens en, Cornell 
Jung, Mildred Mary 
*Kalli, Dagmar Joanna 
Kleven, Dorothy Eldora 
Larson, Cora Beatrice 
*Larson, Selma Carine 
*Logan, Celia Marie 
McDougall, John Carl 
*Marshall, Helen Clark 

































Marshall, Ruth Malvina 
Mathews, Gladys Mary 
Maxwell, Florence Helen 
*Mitson, Frances Claire 
Moravec, Elenore Ann 
Morud, Hilda 
Oberg, Lillian Sophie 
Ranger, Lois Eudell 
Rohl, Louise Jane 
Saari, Ingrid Marie 
Schaefer, Fae Nora 
Steinbauer, Loretta Ann 
Tollefson, Audrey Marion 
Untereker, Lois Cecilia 





















Florence, S. D. 
Bemis, Eva Luella 
Bostrom, Gladys Dorothy 
Bugbee, Shirley 
Cheeseman, Nina Estelle 
Jadwin, Glen Donald 
*Sand, Allen Olaus 
Watertown 
Elbow Lake 
TWO YEAR COURSE 





Abel, Viola Clara 
• Alderman, Lois Louise 
Alinder, Lillie Evelyn 
Anderson, Alvin Leonard 
• Anderson, Arthur Andrew 
Anderson, Ethel Eleanor 
Anderson, Pearl Eveline 
• Anderson, Rowland Constant 
Anderson, Selma Cecilia 
• Anderson, Violette Jeannette 
*Andrew, Alice Grace 
Arneson, Clarice Levone 
• Autio, Irene Olga 
Bacon, Marvin Calvin 
Bailey, Louise Corinne 
*Balme, Edythe Kathalyn 
*Baremore, Elsie Marie 
Barr, Genevieve Ione 
Bartz, Amelia 
Beckman, Charles Fred 
Bendickson, Hazel Elvera 
Benson, Edna Evelyn 
Benson, Ruth Ida 
Benson, Viola Eveline 
Bergman, Frieda Wilhelmina 
Bichler, Dorothy Margaret 
*Bisel, Alene Gladys 
Blau, Emma Caroline 
Bloomquist, Ruth Elizabeth 
Boeckers, Blanche Estelle 
*Solinski, Bertha Augusta 
Booker, Lillian Gay 
*Booren, Mildred Margaret 
Brandli, Mary Elizabeth 
*Brodt, Ruth Mildred 
*Brown, Doris Amy 
*Brown, Emily Cambell 



































Burns, Ethel Marie 
*Busch, Herman Emil 
Buska, Goldye Mae 
Butterfield, George Perry 
Byllemos, Blanche Louise 
*Caldwell, Alice Annabelle 
*Canan, Marie Kathryn 
Carlson, Alice Luverne 
Carlson, Edythe Olivia 
Carlson, Elvera Betsey 
Carlson, Gertrude Wilhelmina 
Carlson, Gladys Marie 
Carpenter, Josephine Mary 
Casey, Evelyn Alice 
*Caswell, Fanny Rebecca 
Cedarlund, Florence Martha 
Christensen, Ethel Catherine 
Christensen, Julia Anne 
*Colby, Josephine Elizabeth 
Copperud, Elsie Marie 
*Covell, Ellen Arline 
*Cross, Donna Marie 
*Danielson, Edythe Victoria 
Davis, Gladys Eldora 
Day, Ruby Lucile 
Dorn, Gladys Mary 
*Driste, Mary Amanda 
Dunn, Dorothy Edna 
Ehmke, Donald Edward 
Eklund, Gunhild Marie 
Elmstrom, Harriet Onella 
Elnes, Jessie Alphia 
Elnes, Mildred Alvina 
*Emilson, Teresa Gertrude 
Erickson, Alice Hulda 
Erickson, Ida Albertina 
Ericson, Celia Ann 
F allness, Katherine Fem 
*Farley, Jean Lillian 
Ferguson, Lucille May 
Figge, James John 
Fisch, Anne Julia 
Flaten, Bernice Echo 
*Flathe, Olive Cecelia 
*Flygare, William Carl 
Fobes, Margaret Alice 
*Foltmer, Edward Fred 
Fontecchio, Rose Margaret 


















































Freeman, Phyllis Delight 
*Freer, Laura Lavisa 
Fridlund, Nora Rebecca 
*Gallipo, Sadie Marie 
Giarde, Rena Ann 
*Gidmark, Eunice Alfreda 
Gilbertson, Alma Elynore 
Gilbertson, Gladys Harriette 
Gilmer, Marjorie Myrtle 
Gjermundson, Adella Lenora 
Gjertsen, Selma Victoria 
Golz, Leona Carolen 
Goodell, Robert Simons 
*Goss, Marguerite Wilhelmina 
Grant, Medford 
*Gravelle, Lucille Clara 
*Gruba, Hiram Joseph 
Gullickson, Ruth Jeanette 
*Gustafson, Edna Evelyn 
*Gustafson, Sylvia Lucille 
Gustavson, Edith Winifred 
Halvorson, Clarice Beatrice 
Hamilton, Edward Wilson 
Hanson, Anna Louise 
Hanson, Viola Clarissa 
*Harder, Clarence Eugene 
Harrell, Gladyce Beverly 
Harrington, Edith Lorena 
*Harris, Mary Margaret 
*Harsh, Clifford Earl 
Harvey, Ruth Mildred 
Hatcher, Ione Harriet 
Hedstrand, Agnes Katherine 
Heimdahl, Ralph C. 
Henkels, Helen Katherine 
*Henschel, Ethel Geneva 
Henschel, Geraldine Ida 
*Heraly, Evelyn Ann 
*Herbst, Lenore Helen 
Heren, Leona Helen 
Hersch, Frances Marie 
*Hilder, Mollie Esther 
Hillman, Clara Josephine 
Hocking, Gladys Mae 
Hoglund, Edith Caroline 
Holetz, Olga Helen 
Holm, F ranees Cecil 
Hovde, Elizabeth Beatrice 


















































Hudson, Marcelle Fem 
Hughes, Edna Mabel 
*Hurd, Vera Lucile 
*James, Fannie Power 
Jensen, Cornell 
Jensen, Deloris Elizabeth 
* Johnson, Annette Gertrude 
Johnson, Esther Wilma 
Johnson. Ethel Marie 
Johnson, Gertrude Violet 
Johnson, Hally Ann 
Johnson, Lajla Ellen 
Johnson, Lillian Margarite 
Johnson, Mabel Florence 
Johnson, Maebel Evelyn 
Johnson, Phyllis Victoria 
Johnson, Ruby Iola 
* Johnston, Helen Sophia 
Jorgensen, Esther Martha 
Jung, Mildred Mary 
* Justin, Emma Julia 
Kainu, Myrtle Sanelma 
*Kalli, Dagmar Joanna 
Kauppi, Waino Oscar 
*Keating, Dorothy May 
Kelly, Vera Genevieve 
*Kennedy, Victorine Rose 
Kiefner, Elsie Ann 
Klarquist, Ethel Jenevieve 
Kleven, Dorothy Eldora 
Knutson, Knute B. 
*Kohne, Ida Helen 
Krueger, Doris Marie 
*Laborie, Phyllis Clarisse 
Lamson, Lorna Lee 
*Landmark, Annie Maria 
Larkin, Helen Catherine 
Larson, Bernice Theresa 
Larson, Cora Beatrice 
Larson, Hildegard Margaret 
*Larson, Selma Carine 
Larson, Wanda Sally 
Latkovich, Mary Ann 
lee, Marian Cordellia 
Lidstrom, Clarice Renette 
Lindgren, Helmi Sophie 
*Lindquist, Allene Alice 
Lindstrom, Edna Marie 


















































*Little, Evelyn Jeanne 
*Logan, Celia Marie 
Lommel, Johanna Marguerite 
Luedtke, Ella Minnie 
Luedtke, Henry August 
Lund, Esther Alvyne 
*Luther, Helen Lucille 
*Lye, Stella Annette 
MacDonald, Florence Kathryn 
McDougall, John Carl 
*McDowell, Gladys Louise 
McGannon, Ruth Mary 
*Mcintee, Vivian Marie 
McLaughlin, Evelyn Eliza 
*Madden, Alton Brooks 
Magnuson, Herman Vemaar 
Mahonen, Saimi 
Maki, Martha Elizabeth 
Maki, Vienna Mathilde 
Maki, Violet Siiri 
Malakowsky, Vivian Ragula 
Malmberg, Lowell Graydon 
Malmberg, Nannie Wilhelmina 
Mandeen, Eva Margaret 
Manus, Evelyn Laila 
Markholm, Genevieve Evelyn 
*Marshall, Helen Clark 
Marshall, Ruth Malvina 
Martinson, Edna Margaret 
Mathews, Gladys Mary 
Mathews, Kate Irene 
Mau, Lucille Hazel 
Maxwell, Florence Helen 
*Mealey, William Perkins 
Melin, Bernice Edna 
Mero, Lucille Marceline 
Meyer, Blanche 
Michaelson, Irene Carolyne 
Mickelsen, Norma Catherine 
Miles, F ranees Beatrice 
Miller, Blanche Frances 
Miller, Helen Esther 
*Mitson, F ranees Claire 
*Molstad, Martha Emma Irene 
Mones, Gerda Sophia 
*Monroe, Bessie Susan 
Moravec, Elenore Ann 



















































Nuh, Florence Catherine 
Naumann, Ruby Adele 
Nelson, Aeriel Gladys 
*Nelson, Dale Gilbert 
Nelson, Evelyn Hilda 
Nelson, Harold Vernon 
Nelson, Helen Beatrice 
*Niemi, Ellen Sadie 
Nygaard, Evelyn Rhoda 
*Nyman, Iona Lorraine 
*O'Donnell, Rose 
*O'Leary, Leola Darwina 
Oberg, Lillian Sophie 
Olson, Donald Lawrence 
Olson, Eleanor Ada 
*Olson, Ethel Irene 
*Olson, Gladys Norma 
Olson, Mabel Esther 
*Olson, Norman Edwin 
Orton, Olive Harriet 
Ostrom, Joyce Margaret 
Palm, Ardis Edla 
Papin, Lauretta Marie 
*Parent, Edith Katherine 
*Parent, Florence Geneva 
*Pederson, Pearl Odelle 
*Perlowski, Edythe Barbara 
Peters, Adeline Leone 
Peterson, Anna Elvera 
Peterson, Edla Christine 
Peterson, Evelyn Lillian 
Peterson, Hazel Margaret 
Peterson, Ruth Mathilda 
*Piesinger, Rose Louise 
*Pirila, Edna Irene 
Picha!. Mabel Ruth 
Polloch, Dorothy Jean 
Posawad, Pauline Ruth 
Putnam, Dorothy Jane 
Rae, Margaret Irene 
Raiskio, Aune Sevia 
Ranger, Lois Eudell 
Renebo, Odella Bertina 
Richards, Dorothy Eileen 
Ridge, Dessie Eunice 
Rieder, Esther Eunice 
*Rinehart, Eva Violet 
*Roach, Violet 



















































Rohl, Louise Jane 
Romo, Olga Harriet 
*Rorer, Lillian Mae 
. Roscoe, Frances Mae 
*Rosenberger, Ruth Margaret 
*Rupner, Ruby Angelus 
Ryther, Lucy Ellen 
Saari, Ingrid Marie 
*Salter, Blanche Ellen 
Sampson, Mabel Marian 
Samuelson, Lila Viola 
Sarff, Van Ward 
Satteratrom, Hazel Johanna 
Schaefer, Fae Nora 
Schendel, Verla Viola 
Schmidt, Olga Anna 
*Schneider, Hildegarde Gertrude 
Shaw, Clarice Marie 
*Shogren, Adele Lenora 
Shutt, Marguerite Odessa 
Sidney, Louise 
Smcdstad, Myrtle Emmeline 
Smith, Evelyn Marguerite 
Smith, Helen M. 
Smith, Joyce Marie 
Smith, June May 
Smith, Lorraine Elizabeth 
*Smith, Lucile Agnes 
Soine, Lou Ella Christine 
Solscth, Delores Ruth 
Solstad, Ethel Louise 
Sommer, Bertha Neomi 
Spencer, Myrle Elva 
Starner, Ruth Leota 
Steinbauer, Loretta Ann 
Stephens, Bertha 
Stern, Eva Lenea 
Stevens, Irene Lucille 
Stonmark, Avis Crowgey 
Stordahl, Arnold Clayton 
Streeter, Lloyd Arthur 
*Stribling, Florence Marie 
Sturnick, Helen Edith 
Swanson, Alice Mary 
*Sweeney, Margaret Francis 
*Swenson, Emma Marion 
*Swenson, Holger Lester 



















































*Telkamp, Josephine Mabel 
Tbalin, Evelyn Victoria 
lbompson, Lillian Nellie 
Thompson, Vera Ella 
Thoreson, Nina Clarice 
Todd, Laura Rosanna 
Togstad, Evelyn Pearl 
Toivola, Mayme lrja 
Tollefson, Audrey Marion 
Torma, Sylvia Linda 
T orrison, Adelaide Orris 
Tragesar, Elizabeth Marie 
Trane, Stella Mildred 
Turula, Bertha Elvira 
*Twomey, Patrick Lawrence 
Ulvestad, Hilda Josephine 
Untereker, Lois Cecilia 
*VanOrden, Catherine Lucille 
*VonRohl, Charlotte 
Vadnais, Monica Madeline 
Vandell, Luella Margaret 
· Voit, Henry John 
*Volkenant, Ernest William 
Walker, Gladys Julian 
Walser, Lucille Laura 
*Weber, Caroline Teresa 
Weis, Tharsilla Gertrude 
Wendt, Lawrence Herman 
West, Vivian Miriam 
Westerdahl. Lillian Mary 
*Wettels, Anna Katherine 
Whiting, Eleanor Marjorie 
Whiting, Roberta Evelyn 
Whittemore, Dale Harriet 
Wilken, Ruby Mae 
*Williams, Clement Roy 
Wuopio, lrja Laina 
Wright, Blanche Isabelle 
Wright, Evelyn Amelia 
Wulf, Evelyn Alice 
*Yeager, Dorothea Virginia 
*York, Ruth Holly 
Young, Eva Onalova 
*Zierden, Constance Eva 

























North St. Paul 
Watkins 
Roscoe 
Lakefield 
Correll 
Cokato 
St. Paul 
St, Clouil 
St. Cloud 
Minneapoiis 
Onamia 
St. Cloucl 
Hibbing 
Montrose 
Montrose 
Luverne 
Brook Park 
Westbrook 
Henning 
Waite Park 
Eveleth 
I 
I 
' 
' 
